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Clifton Kinne or Physics Depa•·tment !T ech Car·Hilral rro Beiinterft·aternity Ball Committees 
To Con tt·uct Opti<·al Oe,·icc For The is Pr·e c ntcd In pile CJ F D b 18 D 
• lor w n·1·11 11. 1 A to en or ccem er ance Am eri<·un Optic·u l Co. Tu ,..._.. • ~ I I s t ar I cu JCS X 
Ht"lr• In Truin inf( o f T t•t'h Outang C 11 l " tar· F 1 1 a.. D C k ak [\ Ball Corsages May Mt'n For Opti('ul Rt>lif'Ur(' h O•·!!anizin~ For· The rt'to~ llli8Jl· O l) I. it~ ••• 00 pc, - l B f w s 
... '-' To be' lli~hli~htll of Evt>nt ; Fil·st Meeting of e 0 ar tamps 
Clifton Kinne, ()I)(' of that ~mull Co•uing S<"llool Year Oaat('ittg To l''ollow Acts Instead of Flowers 
handful of men takinJ.C l'hysit'l> has Cosnropolitan Club (',l tab Pluta~ To Bac·1 Skr' Tht: l't•lh Carnhal, which 11ill be ~,. hn!-en as hb thesis projell, the con- ~ ~ I !'Inns (()r the annual lnterfraler-
•.trulliun of a den~itumeter, a rna- Tc·um With St'lwclu lt:' of held un :-\ct\'emlK'r 14• promise~ to be I "'Problt'lll of Unfitnt'l.'!l.'!" nity Hall arc alrt•ady u11der way, as 
~..hilll' which measure!> the IIJilkal Mc•(' l !'\~ All'lo, All J oin woe al' .:hrhil'lltl'r, I ·~s chair~ll~ahn k~orham ·~ Subj('('l Prt'Ht•nted by chairman l'etr Messer anMunces his 
I . f I' f nuer I tit \' I!>{'S U" e ~' Ill> pre- R I (~ ' PI . . •. c 't t'"' f th 's I aff . 1 l'lbllY u a 1ne n a ~pectrum. l'lw lir-.t nwNin~ of the Terh Ou t 
1 
'· 1 . .11 
e no" nc' t .tt) ryslt'tiiJI suv- mnmt u S or 1 ga a a1r. ~ · h () f l'h · · ,t•ntet uy 1 ll' \'Urtuu' cla~w~ WI I This dance, which is one of the 
. mu• t e epartmem u )'!>ll!! IS ing Cluh d urinJ.l tlw 1942-43 sea~un I stnrt ut l•iuln o'dllrk in <\lckn M('- Dr. l'hilli)l H. l'ouk, prumiiWIII I . II ' h f I ' I' t . I 
nu11 inauJ.~uratinR a cuur~c in Optics . 1 11 1 , \\1 • 1 . 1 • • " • • • • ug 1 ~~ ts o l lt' ec 1 sucm season, 
"'""' It' t a~t H m s' ay t'\'t'lllll)t. moriul ' Inti if tht•y are 1111 tu thc phystclan of \\ orn·~tcr wns lht• . a~ pan 11f thr Advanlccl l'hy~k-. 1, · 1 1 )· 11 • •I · • 1 • • '. 11" ~hcdulcd for the wt'ek-eml uf re-.1( t•nt ,lylllll nl\\n Wt 10111~1 !>tandarcl"' uf prt'l'i()U$ year!>, U llll of SIX':tkcr fit tht' flr~l IIICt'llllg uf the ., . • . 
tnur:-e, this project i ... quite tinwly. th f h • r .. t . t•ll a lh . • 1. . I I l>et~mher 19, .md .t vt-ry nttracllvc t' II'' llltll (l l'tll •I ~ 1\ . s I full i~ in ;.tore fur ··II thusc ' llt!'nding ( 1)'\llli)JIHit.lll llub I(' d at Dean I I I I f II 
u wr nwm It r.. " Ill cnmpn !'rf ll The l't lllllllitlt't' whkh i;. assistitw I lowes rco;uft;nce Wedtwsday l'W· I I' l 'h . t 111 a layman, thr den::.itomett•r II 1 • •I . · . 1 tl 'I · · · ' · ' · , . I pro~rum 13" l<'t'n p annt'l or u 
would JlrnbaiJly mean lillk. Tu him , · · ·. 1 r h' . , h · · · ,.. , • • t1osr allcnc 111~ . e cmnm1t t•e, 111111.1 turnout o t my-ont tnt u-.1 t'ndcrhill i~ ,1.., follow-; : llai .. ht , mng. li t• prt"icnted a tnlk un " I he . . ,•, , it 1\UUid only be a m:\l.e of tu lx•..,, t l'h . tht'r 1f1in·r-. •It• ll'cl 11 t ,.. 1, 11 f t ' _ .. 1 wtnth cnnststs ,,f mcmhcrs of the 
,,.., .. t o ' I t •.., llu~int"' \ lawl~i'r Fr('nt h StnJtl' l ro l ('Ill u nhtnt"''· li t' 'tate< I' f t • ( ' ' I . I f 
w it .... dials, ancl wntrol .. "hich in the ·p.ring for thc nuuinl! 'l'.l.,on indudt• l \I . . ' . . · ~~· \ ' · I , I r ., ' ~j •.- thnl nun-acljuslmelll Ill ecuntllnic nler r:l cr~llly ouncl' tn c lar~~:e o 
1 lll(l i lily l)r(l\'(' 'il ll' •thl.l'" Sll • •• • 1 • ·'"·'ll11 · arc 1 r, u > 1r1 Y ' 111"' thl' dance ~~ hl''tclt•cl by Pc.•te McsSl'r t'IH wo 1 ·~ .,. · 11111 I h-nsnmn•, \ ICC-Pn·~ ldt.•lll. ant , • . Rt , th· 1 • 1 _ •• · ·k' t rhnn~trs is tlw main cau~l' fur nwntul , • ' . ' lhl•mrtical that it would be l>l•yond J ' II ~· 1 ·r ~~ 1 · 1' 111 '1 • 11111 ()r SEnwr f; 1 · Boh l'nmter nncl Hu~h 8raullgam 
<at" t·~eman, .~trn·tary ant n•;.,. I' 1 k ' t 1 II 1 dt•r•muemrnt •tit huuuh 1 he llrnhlt•m 
h. h . 11 t>rn·, ""I' wmnre.., ' I : an1 aw cy, • ,., • • ,.. ' II • f 1 ... . , .11us'c· A "r 1.., n1mpn• t•nsmn anywo.~y. uw- un•r J)ue IU ,1 relatht•ly ina(.tivt• · . ( 1 , 1• 1• l •· l · . 1 h• an· rrsptm:>~lt or·~ 1 1 , v-.-
. flt'"hnwn -.1-tt. I" l II unit n :ooo t ~.1 ~ Wit, I t: ' II L' •i tl u • I' h ' I J h t•n •r. the (' ll"inrrr can u:-.t' 1hb in- c 1 1 1 ,,. r tllr 11 1 r• r 1t1 I 1 .... c 1, 1\.ll)(t r rene .me oscp 
" 't';blll as Jta •' n t ll " ' l' l . · · •· . · .~kit , I ' ll • 1 unth•rerlurutrtl liS wt•ll. Dr. ( 'nnk • • . 
t l ,I t • • I A 1 'li'Y hur •t f lr'· • • 1 · 11 Jlllllllr S< 11111r 1 11 1 ~c ( t'lllt'r I ht• •lt'('llr'llicms · I· cl I tpovsky 
.. run ('I 1• so v. I 1• • ' ~ (I i ,. hr-.( 111i't'llllg \\ ~~~ purr y llr)::tlll/:1 .. \\"h Sl ' k " •. • I r I • K • .. prt•"Cntecl llw ~t at bt ir" and snid I hut I .. ' . • • • • ~ )I . "Ill ' 1 , .. r·.. [' ' 11' . I r h I .It • 1.1 l'. l)(.lr( I( ll t llil\\ ' 'IIlii l·mnr I· rrk .. rn lh" llr"'•ram und Ulll"\l '""" c n ys' 1•"· >} rea-.- """ \ -.a Ill'\\ nwm >t'l o t e ntt•r .. 1 T l h I' , 1· h ( '• 1 , " tw was l uok in~-t f11r an answ(•r 111 the ' ' ' . ' "" urin" the Olllk.tl den<.ity, ur in otht•r 11 · () · ( 'I 1 \ · · lor ' 11' 1 <' \Hn l<'l 111 ur}, tickets; and D1ck Bennett has 
,. 111 •·wau• Utili!-: u 1 . ........ oci.JIIIm , · 1 1 1 t' Jlmhlem \ "l'lll'ml di!lt ussiun fnl I h f I. 1 1 . h . . . • . . promht'" to Jt' 11 J.(lli)( prtw Ill' mn, · " • ' - 1 .. If th ~ ct'al l ' llCI \\!lrt ... t t' :Jillllllnl il l)(ll Wlll' IS !Ill' l't•ch Outllll( ( luh "I'JIIIIkd Ill I h' k f I I r I . I lowed t' Jarl-(. I ('lilian . 
IIIII tran .. mitlt•cl throuuh the lint• in i . . II f . r h' w It'll W(' t Ill (I I ll' sp ('Ill If j (l) • The fonnnl ball will be held 1)1) 
,.. partup.llr Ill a unttllllh n t 1., 1, h 1 1. 1 1 • k' t 11 'I 1 · 1 1 ,t.~"Wnl a 1 tc on a.,t yra r ~ s 1 on t•r t ,, ar~ 1, prl'sllt'llt , announre1 llf!!.lnllatinn. l kfrnill' plan ... art• a t~u Hr . ~ l o-.iu.... II OWC'Vt'r, my~tery that the JIIO)(r:tm llllllrtliltl't' fnr lh4• ht•mg fnrmulalt•tl for :1 -.1-i tt•am 111 
thl• "Jlt'Ctnlln , many pmblem~ in 
dwmical rt'search and ana l y:;i~ may 
lw quickly all(! an urUll•ly !.ulwcl. 
Tht• tlt•n-.itouu.•tc·r is also u-.ed in tht• 
((',,, ,,.,,,.,, 11 11 1'11 11,. :!. ( 'ul. !i l y1•ar would he l~t•rry Frasn, Frnnk lw Inuit urnund 'lt•phomun· art• Bill St.thl t: furd, nntl j anws l>nnuhur. 
l h n-.n1nre a-. nudt'U". II I\ H., IJt•n.,. John Lt•hm1rwuu, o,t•rn•tary, pre-
.. uul" nf atnm., a111i mnlt'l:ulr-. mHrt' 11ho ... wrn•tl <>t1 htilli•lntly fur 'J'c 1 1 11 ' • · 
• 
1 1 1 11 !> l ' t·nH·<I 11 n'•!>um~ uf la8t yrur·~ net ivi-
:\lr. Kimw\ machinr um~bh 11f n T t.h i11 tht• olit1ry mc·c·t l'lllt•Jt•d I 1
' ' ' ThtN' whn did not ht•ur tit"i, anti j11h11 l\1d.uy, lrt•a'lurcr, 
"'lire t• uf lirrht .·1ncl .,, '~Y't"ll1 uf lt·n' ''" la·l 1\ .llltt•r ( 'tlllll"' ll't "•••ll ,,,·111 II(' II 
.., ' , · " • • u ,.lllltl. 1 )i.tll, ttf ' l't'llllllt• 1:.1,, I 1· • I " pn..,c·nll•t a lll:mcta n•port. tn pmjt·ll a ~llt'Oral lint• on a phntu.- h) uutin.~t tluh' io; aln•acly ht·ing 
tt II Tht• photciCell i" ronnrrt t•rl \lith ~o'iuh·tl tn ln .. un· 'o{ ht·dult-tl mc•t.·h 
nn nmpli li l•r which in turn ib wn- fm t lw ;,I.. i lt'lllll. Fan•d h,v prt'' t·nt 
IU'rtt·d til a ~al\'anonwtt·l Tht• l(al-
' .munwtcr i.., jZr:uhra 1 ('(I in prupt.•r 
111111" uf ll)llit•al tlrn~ity "" 1hat tht• 
rc•,ult ... an· imm('rlinlt•ly ~tb tninahlt• 
from the cli;rl 
I ( "llltnm••l "II 1'111!<' I I ul ~~ 
A I EE 1\'lec·ting 'ru 
Ft·atur·e tuloa· Movit· 
1-. tnnl' i~ 11nrkin~ undt•r J>r \llan l lw -.tutlt•lll hr.tnth uf tlw \nwr 
I 'arl..t•r uf tlw Phy<;if" I h·pilftlllrnt. iran ''"' itutl' uf Elt•t.triral Engint' l'l' 
Dr l 'urk~·r i in lh:tr)(r of tlw llt'W will holll ih lir-.t mt't!ting of Lht• yt•ar 
Opt it... wur,t• here on the II ill. l lJl• ... tlay e' en in~ . :\tl\'t•mht·r 1, at 
~unw time :1g11, thr .\ nwrk:tn Optkal 7: W 1n \ ltlc•n ~l•·morial .\ utlilorium . 
( 'ompany of Soulhhritlge prnpt~t·tl tn Tlw ft•a turc·ll all rat I itm uf tlw t'VI'· 
tlw trtl,l<'<"' a plan \lht•rrhy "IUdt'nt"r ni111t 11111 he a lilm in o.,ound and teth 
~ lt•rh'd hy tht• tompany could lakr a nitnlor c•ntit lr1l 'T he ln-.idt• ~of \ n 
•tH·t i.tl limiu•d wur-.~• in ,.\ppli<•d \\'t•ld1ng •· Thi.-. film ha., a ... it:. ~tnr 
Optiro: ul tlw Jn.,litute with the t'lllll - Jot• ~ l agt'f', rypirul rhmmH•r nf ani 
11.111.)' payin~t tht• I'X"(M>n~rs of !'fillip- matl'fltarWIIII". 11hu \\ill m-.trmt you 
nu·nt and instrut tor... . \ ftrr muth in tlw cln :- and tlon·l~ of J.(Oncl arc-
lllll',id<•r(llion, a lt1mprnmi~r plan wt•ldin)( prnuiu•. The fi lm J.(ivt·~ nni 
1\,t, dc•rirh·d upon. 1 he• ln.,titule tic•- matt•d tharilttt•rll.ation., uf the ' 'ari 
tidt·tl to h,l\l' a wur ... r in \ pplirtl nu ... protc ... :-es 11hith otcur in arc 
llptir ..... hut tht•y mad<• it open ttl nil wtlding shtminl( in vivid plcturt•, 
I t•th <. ludt•ut-. a~ :111 t•l1•rtivr couro;r. tht• funrlamental" uf thi" art. 
I ht \nl(•rit .tn Optttal {'t~mpany \t r umpanyinJZ the iilm will l.lt' ~ l r 
tht n \\nuhl hrl\r :h potrntinl rr- \\'1lliam J•. Uigt•low, \\t•lding -.:.tit· .... 
••·.m h mt•n, rnAint•t•r,. \lith a ,11·11 engimw fur tlw Cit•nt>r:d Ell-urit 
mu nd<•rl c•rha .lliun in tt•:rtl of a .. hurl. ('ompany. 
·pc·u.thzecl tNJr-.c of ... turly l)('htnd l unht·r inforrn.ttinn contt:rninJ! 
1lwm \ 1 prc> ... enl. rhtt' to the nun- thr ti lm may ht· ohwilwrl IJy rc·ft•r-
p;t r.tli,•rly >~nHtll amount nf (•quip- f'nn• to the IH•Ike 1111 the Elt' tlrkul 
mr n1 tht rnur'-1.' i, ri[Wn 11nly tu l·.n~:inet•rinJ( Fluildin~t JJullel in boa rei 
t hc·mbt ..... Chrmir.-11 F.nsrint'er .... nnfl • peunl in\'italion to aw•ncl thi" pre-
l'hy .. it i~t". l 'lnn~ are !)('in~t mnrl<' , c;entalion i!' CIAl('IHied lo :til frc·,hmen 
f!,.,H,·rr, unclrr whi<h ~tudrnt~ of 11h11 :.re in nny n• .. pecl inll·rr~ted in 
' I "' I"'""'' "" 1'•11" I C.ul ll thl' material to he pre!'t'nll•rl 
ma1111t'l , 'IW"k .11 ('hap••l 1111 
\\'t•thw .. day J:t..,l mlt,o,t•cl a vnlu-
.tl•lt· .uldn ·.,., 1111 t lw dut ic•s uf 
1lw d.1y .111d llwir rdatirm In 
tht• 'l"titual v.1h11"' 1\hH h 1\o' 
11 111"1 nhtuin wlwn our UHIIIIIY 
t'llll'l J.(l'' from war. 
Om •· t•at h 11 t•t•k , a hrit•f 
Jll'rit~d i 11 lltlr lu1..,y li ft• i~ <.('I 
a~ idt• i11 whit h, at ( 'hapd St•r-
\ict•, \H' ran Ill' "timuhtt•d lu 
f1111lwr t'IHII'iiVflr ,,., .\ nwlitan 
t it it.t'll" in 1 hi., !lay of till' 
' alion ., prnl 
O..l-itt• thi-. uppmtunity II 
JMY" tlivi!lt•lvl~. 
\\ >\'f ' I \'1.1 R ( 'r.t iVI 1<1 1'~ 
l't• wlr "' 
- -
(~otH'h Boh Pr·itc hard 
Lt·av(·~ W ur·cc~stt·r· 
To Join Undc Sam 
l 'rofl'~~~~~ ~dwillry , f:~w lt y ad-
l v i ~ur, ~l '"kc· 1111 the purpose'\ of llw i luh u!> -.tatt·cl in tlw nmstit ut ion. 
' llw lhrc•t• purpu-.c·~ un·, 111 ft)'lll' r 
gtllwl fell <l\\ 1> hip, to furllwr thl' nuhle 
w ust• uf wo1ld peou· through inlelli-
t.:t•nl di~<u -.c;iun of tht• pre"<•nt-day 
nat iunal u nrl wurld pruhlcms, ancl Ill 
provid1· for fr if'ndly nlt·c•lilll-('1 and 
di"<ll'-'inns ht•twCt'll the faculty und 
.,tudc•nt of th!' t.ullege. l'roft"ssnr 
~dwilley alsn ritrfl tht• moUn nf the 
l
t luh : 11/\IJovt• nil nations i~ human-
ity ., 
Sk•·pti<·al thynai~ts 
llolcl _Fil·st M(•cting 
T he Wortl'stcr T<·c h Skt•pt ita I 
( 'hy111isl!\ 1 Juh held it :. f1rst uweling 
of tlw fall ca~on la"t Tue"(lay in 
llw J anel l·.;trlc K cHIIll nf \ldrn 
,\li·mnrinl. 'llw tluiJ i!l opeu tn t hc•m. 
isis, chrmit al <'nJ<i nt·t·r~, and in fat I, 
La~t \\l'lk \\'oru· .. trr 1 e<.h lt"'l the to all int<•rc·~lt·d in uny ph•to;r uf 
'Cr\'iU·, of ( oath Bub l'ritlhard Lu 1 ht•mi.,try. Tlw duh ufft·r~ a t hnn<:c 
l ' ncle ~am. BniJ, who wu., lim~ wach I for. studr·nt.. to "l ~eak ru1 !it it<lllinc 
of the foC~tball t!'am, fr!'~hmcn IJa~- !> llhJt'rls ll<' furr mtt're,.tcd ft•llrtw 
I-tt ball 1 nath, and varsity ha<.ehall ., tuch•nt,, 
wnth, (•nli~tcd in the· arm(•d forces I The nwrtin~ wa~ all<•nd(•d hy l\lu-
'" un allt lc•tic in'llruclnr. li t' will l>t! dt•nt'> i11 tht• chemi~try dl'partnwnl!'., 
statiorwd at 'll>me airf1eld in T rxas. ami nwmlwr' of the fat:ully . 
Coach l'ritthard, likrd and re-~ L. :\uuintt spul-<• nn " l'hotu-
~pcctcd hy all his players, proved .~traphic Emul, irm'" rmtl W. Ku~knn 
him<.df \£•ry valualllr to T eth team' 1111 anr1tht•r pha..,e uf ~dcutc. R(·· 
in hi.o; <.hnrt s-tay at \\' . 1'. I. frt·shment-. wt·re c;erwd 
Fridny, December 18 in t\lden Me-
morial for all fraternity members 
and frt•shmen pledi(CS. The program 
fur !-Jaturtlay ib not yet complete, 
but the :\last1uc's produ, tiun, " 1\Jr . 
nn(l i\1 rs. Nurl h," will be delinit l'ly 
!lhnwn at lhat lime. There is also 
a b;L.;ketlmll l(ame scheduled for thr 
I 91 h, ancl 1 hi~ will pmhably he 
playl'd just lwft trt• the ~ l u ~que. How· 
ever, th it- has nut yet bren defmitely 
flrddt•tl upun. 1\fler the play, many 
uf t ht• houses on I he hill ure spon~nr­
ill~ lnfurma l dunt:es unci parties fur 
their nu•mhen ... 
\\'1• are wry fortunalt• to be ahlc 
to hnvr the lntl·rfralcrnity Ball thi!l 
yt-ar, and 1\dmiral Cluvt•rius is f)('· 
hind the wmmillee JOO J}Cr cent. 
Uu1• to tlw wur, there was a possihil· 
il y 1 hat no ~>ut h tlnnce wmild be hdd 
thi~ yt•ar, and if it were held, it would 
hr a small informal affair. How-
cv!'r , th!' lnlerfrult'rnity Cuuncil ha~ 
IK'('n workinl( hnrd, and has frnully 
nlll:tin('(l pc>rmio,sion to hold the 
tlunu•. They will not, hnwcver, lw 
a hie In ~1wn•1or a IJil( orchestra as 
ha., ht•<·n tht• custom in previnus 
yc:trs, hut will have tu obtain n 
micldlt·-prict•rl hund. Every effurt 
will IX' made to M'Cure a good bancl 
in thi ' field . \ nolher chanl(e from 
l a ~t yt•ar io, tht• possibility that no 
llowc•rNI Clll'lltl!(t"\ will be a llowrfl. 
In lht·ir pl~1 cr will be worn a war 
'llamp cur<,agt-. Since many of the 
'lt hn!ll '\ thruuJ,thout the cuunlry have 
adnp1<'cl th i<~ palrir,lic cuslom f1•r 
lht•ir dann•..,, Worcester Tech has 
nm!lidt•rcd frJIIrtwinJ.I suit. However, 
nuthln)( yet ha'l hcen dt•cided in thi'l 
r('·tx•ct. 
ICr•nlinm·ol •111 1'ogt' 4, rot. 3) 
Dor••• Danee 
-
Sanford Riley Hall 
-
Sat. Nov. 7, 8.30 p. 10. 
Pnt~e Two 
TECH NEWS 
l'uhl o•lwtl t•vN) ' fu,.•tlay ur tho· ( ;ullo•go· ) o·ur II) 
Tb~ 'l'f'~h No·"" A~•OC'lotlon tof tlw Wor<'t'"t c·r l'nlyll •f'hnio· l ut~lltut .. 
HJIT<Jit t'\ .( Ill u · 
llrnr) \ . Par /II 1.. 
MANACINC~ Elll ron HI :.1:>-E'>'- \I t\ 'I \ CEH 
Rkhar<f f . IJ ~t·r l·.utl C, . Po~r: 
NEW WITOH SI'OilT!-1 ElliTOrt 
lll'rhert W. \lar·h Eol .. arol \ . Lipov.l..y 
!-.;>ct~•Um C lHU U,f 10'1 \l A \'J\C,F.R 
\Villinrn " . TuuuorlifTe llulo-r l J. Grant 
TE C H ~ E W ~ :\u• ••rul!t'r 3. 1912 
Aero Cluh Ila For 
Its F it· L Nlceting 
FRATER ITY .\CTIVITIE ' 
. ttulent Speaker 
Thctu Chi 
' lite f.tll mectin11 nf the ~ Tothtr:o 
Cluh of Theta Chi was held la3t 
'l'hl' l t·ch \ t·ro Club held ih iir~t Friday aftt·rnnon in the lhapter 
nwNins.: or the prt''it'n t cnllt·~~ year I hou.;e. Uc·-pitr limill•cl tran~pona­
la~t 'fhur~tlay in the • \ em l.abora- t i•m fncilil ies, fourteen mot ht•rs 
tory. 'I he prr,itlcnl, J:tmr-. lll>na· hunurecl tht> member-. with their 
hue, intm(htrt·rl ~l'\l'ra l studt•nl- whn pn•.,ence Rt•frcshmenl'i providt•d hy 
\ EPi 
Dtmahl E. lluo<tr 
Ot ure llo inowort h 
Allan Harder 
All\ FHTISI C :VIANA<,ER 
WolonutJ. Kt•ll)lh 
Jl ~IOU EI)ITOH'-
Aifrttl C. llt'llo~ 
Hohr•l f'ay 
i\ S..,I'iTANT UU:. INESS ~11\ \'A<. Ell " 
Etlmg Logt•rhulut 
H~: l'OU'n.ll..., 
I !laW -lhllrt wlk.., 1111 ;wruuwrhanical 1 he mothl'rs rc~ullcd in a highly -.uc-
•uhjt·t h Richard \\niltomh. '43, t t•o:o;ful -.udal session. Four new 
Juhn Flt·uoin~ talked to the meruiJer,; al)l)ut the nwmbers were rt•teiverl inti> the 
Junu·• 'J . l'o·urt·r I wind tunnt•l, which is :tn inte~ral t h.tpter I· riday night. Thr,e indud-
part or Tech •._ i\ero laiHII'Utory. l'd : Rohcrt {\ . Donnan . '44 : (;uy JI. II o•rhen Sheldon 
\ little nwrl than a 1\eek a~u. tht 
members of I· p-ilnn J)(•uteron t'hap-
tt·r nf \lph:t Fp.;ilon l'i Fraternity 
wert> hosts tn I >:l\'td Goldwasser. tht' 
Suprcm<' ~ l n.:te r of the Frat<'rnily. 
I It· wa~ taken on a wur uf the carn-
Jilh ,mrl ll<h mort• than impres-,l'd hy 
11" lwauty. He left tht• rampu:; 11ith 
the upimun that \\ ' .P.I i-. une uf thl• 
mn~ t complete en~ineerin~-t in:;titutc-.. 
On ~aturday ni~ht, Octnber 31. 
.\ .E.I' . h(•ld a Hallowe'en part) . 
J>nnting. gamt~. and refrt>:ohmrnt .. 
1\('rt' fcaturt'fl 
Evt•rett John ... lln, 44, c;poke on mod- 1 .:"\ ichuls, 45: Olavi H . Halttunen. 
Uichard ()arlin Etlwortll. Swan•un J ,._,.,.h C.arrahiuo' d airplane' and J nhn Digelrm, ·.w. '45; and Richarrl H . ~fcrritt , ' 45 . 
c;,.," I!C Uihlt•in j I'Xpla intd I he u~nge or I ht· Link I·\ timely lla llowt'\·n vil. dantt' ~· ncl Edwin G. Baldwin 
Jnhn ll e)l('ll\311 l'hillp ll. ~lwo ld"" ll uJ,(o'r N. l'o·Hy, .I 1 Bl.., IN~~'iSA~'- l "rA'\T.., lrai1wr, '~hich ic; one of thr lab's party Saturday niJ!ht provided m:1ny 
Rt"present in l.( \ .E.P. in the ~ervite 
art• the fullowing : ,\ , Cline ~ l enclel­
"ohn , 42, in the L' .SS . ~tali tltlt'tl 
at ' nrfnlk , \ a. He i,; ,tudyinl-! air-
<'rnft enJ.(inc:.. Herbert l\ 1. Ctlodl1lan. 
12, in the 1'.!-- .:\ ., stationed at Dart-
mouth wherl' he is cnmpleting hb 
prt-liminary work. 
El..o R. Cap<1ni Eu~l'"'' W. c rn) Jo (, , .. ,,~,. \\ (,r, tc'""' J r pruude't p<hSi',.,IIIIIS. Only duh t.:ouplcs \\i th an t'litt'pliunally l(O<ld 
Fi\U LTY Al)VISEn l'ruf. Clonoi••, J . Aolam• l rnemht:r-, and students of the .\ero I ti1m•. ,\ puul tablt•, the lal('.,l addi· 
Ru' ""''" i' 2-090!1 I tlt•partmt'lll llr<' a llowed to us£' thi~ lion ln tht• rt·rently t'omplrtrcl ):(arne New~ l•lwn••" 2..0903 . . . f 'I J' k h . , I I .J Editorial 5-2021- trarrwr on pernu-.,;mn o ,, r. ·ran· room. as ~-trvt•n rt un ttl c eu allrac-
l:t-1411 ~. Finlay"m, faculty advi"tr of lh t• tion a" "lllhlanliatrd hy its con,talll 
TEKM~ duh. popularity. 
SubllCri Jtrion~ peo )tft l , 12 00; oiuglc C'upiro $0.10. l\lnl..c nll elorcl.;" flBfUiol(' 111 
Ou•inel'-" Manngo•r. 1-:ntt•rftl o' -ceonoJ dou... maurr. "-t'flltoniH•I 21. 11Jl0, u1 llll' fiO~I 
offif"r in Wor!'r~l"r, l\ln•• .. under tire Ao·t of \lnro•lt :1, 1879. 
TilE m :rn:H AN I'IIES"i 
Woruester, Mu~K. 
Editorial 
Thir ty Minutes Once a Week 
ln the past the Student Christ ian Association has often expressed 
its desire to have large audiences at the regular Chapel services held 
at eleven-thirty each Wednesday morning. l;nfortuna tr ly, this i .... 
once more true this year. The attendance at these brie f services thus 
far has been very disappointing indeed. Very rnrc ly has the number 
present btoen over the fifty mark , and I must . ay that ftfty people 
seated in the large Alden Audi•orium fi ll but n vrry small fraction 
of the available room. 
I' Jan~ were made lo hold t h£' next 
mtetin.~: early thi.., month. at which 
time 'lpt•:tker$ and moviN will he 
pi'('SCn lt•d . 
f'EDOI.Eil l'I (.'Tl II E SC:ll Efll LE 
r,,.,.o~,, .. , '"""''"''"'' :1 ( P .Ill.) 
4 : 15 l11t rrfruh•roolt J t:uuuril 
4 ::10 S J.ull 
5:00 No·wtuuu eluh 
lr' t•tltt•'-'' ""' ;v,,, I ( I'.M. ) 
J : I 5 S kt•J>IIt·nl Cht•m i•l• 
4:30 S(:A Cohlou•t 
4 :4!1 Juninr c r .. ,. ()flj,., .. .. 
5 :00 SuJthomort• <: J u~JI Oflic•o•r • 
Tlmnll11,1. v.,,, a, fll 12 :00 i'mm 
Juniur <:l u~~-S11•1•• nf 4 ;~ 111 
Why shouldn't everyone con~ider Chapel a short half-hour class 
- a brief lecture on subjects other than Physics, l\(ath , Gas Engines, Rad io Clu h P ia liS 
Thr fulluwtn~ i' .t Ji,t uf Si$(ma 
l'hi Ep.;ilon men ( ~lassalhll'it-lts 
B(• l:t) in the srrvict• : 
E. Curti'\ Ambler, '42, Edward\\' . 
ATC) 
\lph.r Tau Omega h;t... elected a 
nt'w r'ieCul iw commitr t•r. Thu:-r 
chu~t·n are as follows: l 're~iden t , 
<:eor~e L. Fct hero If : \ ' ice- l'rrsiclrnt . 
\rm-;lrong, '36, ,\ Jwyn E. R.tiley. J (~orham l 'nderhill: Treac;un•r, 
',i2, Eclwurd L. ( 'h•tpin. J r .. '40, I Einar .\ . r·: rik-.un : Rerurcling Secrt·· 
l'1•rry 1'. Clark, '16, Barton ~1. tnry, David L. Haight : t'mrr<~pon<l ­
l>ougla~. Jr., '42, Kt•nnNh R. l>rro;- in.~: Secrewry. Rolwrt II. ~ l aao;.;; 
-.t•r. '41, l!Nbcrt F. Gale, '3(), ~ I orey l '..,her . janws 'J'. l'ean:t• . Sentinel, 
L. llodt.:man, '42, Ba:;i l C. Kimball , I \\'arn' n H. Talmr : Ilou~e :\lanagt'r, 
',S/! , Evt'rrll \\'. Leadl, '38, (' , John lnhn J . Rubin'lon. 
Linde)!rcn, Jr., '39, Ftanci-: '\. Lun·. · 
LX_\ 
I
I/I, Ell 'lwnrth P . .\ l t•llnr, '44, Prof. 
1\. t•n rwth c. :\ lcrrium . .\I.I.T. -22 . Tlw chapter has '\C'I t•rtcd Lee 1'. 
J uh.tn K. .\1 nwrrv. 41. Hamid J . Farn"''orl h as its he.;t ~llhlete of 
Rtlt'y, OQ, ('arl ·1·:. Rylantl!•r. 3 1. la,L y~ar .... Junin~ \Ia ~-. . .\lr: Farn,. 
I 
Truman L. Sanrlrr'lon. '.32. Edward I llllrth .., nanw wtll he tn~cnl.led nn 
"-· Tyler, ·44 , Enwro;un . \ . \ Vi_gJ.(in. I he· J uninr l'laque hnngin).( in the 
'Zi l. Ceorgt• E. \'t)J(t•l, '44 .. \ rnnlcl H. frun t hall uf till' hotN'. 
~wanson, '41 . 
and the like·? In limes like these which we arc experiencing nnw. To Wo1·k on P •·ojccts l on:cl'rHI~'ncd_ ~~.i s r'.'.t~ ~ l:rt:~~ ~~t:nt. 1 Tt»c/~ C(ll'll.iv(Ll it would do no one the least bit of harm to hear other persons present Tlw .,('('tlllfl mrrtin~ nf lhr Radin Lyn110<KI ( . Rrn . \ rcc-1 rtstdtnl. n uutmur•l rrnm t•811, t, ( ol. 31 
their opinions about present clay crise:;. Or aren't you interested < ' luh ''a-, held on Friday n ftt•nroon, Jt"-t•ph \\': < : ib~·m; ~t·trewry. Prr-..- duaks the fa ct a bout t ht• fre,hnwn 
in what is happening to the world ? It certainly doesn 't <In one nny Octulh•r .!O. l'lun:; wert' drawn up cult .\ . St~·~<'ns; llou,t• l\l<lthtl.:rr,
1
and sophmnnre skits, with neither 
I(OOd to be ub ·ent from these services . for what on earth can ue rlont.• fur ohtainin,1.1 pt•rmi..,.-ion 1111 thll'(' Ro:ht•rt II I t•l ~.eruw . . .,idt' lt•ttin~ nut any '('nets. \\'ith 
in lhat short period before the noon meal ? You might answer, "Well , m<'mht•r ... 11 hu 111,h,·d to 11 urk 0 11 r he hou-,t• ~~ planmng ,, hot....c.• the 11 inner 1Jetl1een theS<" tw() da"''" 
we ran study, you know." Perhaps, but r would some time like to projt>~h. in ~ht: duh'o; work-;hnp in I P;'r~y ro: R.l.': l: Si).t Ep~ who l"f)tll(' r .L~:tining mort• puinl'\ f~l~ the_ cht•ri ... ht•d 
make a survey or just wha t everyone dors every Wednesday morn- lht- I· .. I· .. l uttldm~ lo dn 'Ill on Sal- d 11\ll tht ll'(tkcnd or lh( 7th. I (.uato; ll ea<l, rumpcltllllll IS Sllfl' l(l 
ing. I would be very much surpri ·ed indeed if rr ports came in that urday ,1 ft ernonn, a time 11 ht•n thr SAE Nf'""' bt• l..t'l.'n "' t•ath cJa..,, lfi.,play... jt.., 
onc-t rnl /1 of the student body were busy in their rooms s tudying ! huilclin~-t 1wuld normally he do:;etl l \ week a~-tn Suntl.ty. Dt•lt .t dl:tpter tall•nt 
And I'm sure that no one will argue that point. On the contrary , In them. It wa~ Vllll'rl in 1-(iw per-lor S .. \ .1-:. hrlrl its full init i:ttion , at I .\ ftt•r tht• .,kit~, tht' ll nyntottian~ 
I'm quite s ure that if one werr to visit the Gym, or the Dormitory mi,~inn 111 the t-:ler trical En.:irwrrinA ''hith tinw five mt'n bt•ranw nwm- will h<• on h,111d tn givr out fnr -.onw 
and Fraternity gamE.' rooms. he would f111d them literally clustered dl'partnwnt 111 m.tkt• uo;;c nf tht• club'-. h<•r-,. Thry were Rnhert '\t•umei- <l,m1 in~-t . .,., nnhody hnultl mi•' thi-. 
with men enjoying tt brisk game of basketball , bowling or ping-pon~. idlt• t•quipml·nt with 1 hi! under.;tand· -.l t•r. J nhn (Tim ) Tl'mplt•t•m, Rracl-~ g,tl.t t•n•ning r kkt•to; ,, ill Ill.· out 
In ans~~r to thE.' .few who would :.ny that llwy were studyin~ . I int:: th.tl tlw cluh wuultl bt• allnw.-d I funl ll rightmart , Krtuwllon l{icr, 111.,t Tuesday, :uul can h<· ohtainl"tl 
w~uld. hke to ask JUSt ~ow muc h wo rl.. they would expect to accom- 111 hurno11 ~udl t•quipmrnt '" tlw .11111 Janws Slll•a .. \ f1t•r the Ct'rt'nHmy for fralt'mit) nwn from 1twir . (' \ 
phsh m I hat s hort pcrtod. E. E. tl!•parllll<'lll (lluld spart•. wt• h.ul a hanquct 11 ith otht•r ft"i l i,·i- mt•mht.•r. Frt•,hnl('n (,lfl ~ct them 
The Student Christian Association goes to quilc a lol or lroubk I .\ di~ru:.siott \1'0 ... hrld ('llllrl'rllillA tit·~ iu~ lht• nwmhl'r~ I front their llorm ('nmmilll.'(' llll' ll , 
mapping out a schedule for the services, and they seem not lo br llw po,,ihilitit•• nf " 11ired wirl'le!>"" On !'in turday C\<'lllltJ.l'. Octulwr .3 1. nntl tl.ty ~tudc•nt<; will hr ablt• tn pur-
rewarded at a ll for their efforts. The majority of s tudents do nol a ... a nw.111 .. uf intr.unural communi- '1 numhrr uf thr mrmlll-'rs hacl tl.tll'' tha"e them frnm thr Tl'<'h (anlt.'<'n. 
know what has to bt• done in order 10 muke tlu•se :-en rices possibk ll'~lli tllh :t~ a tt•mporary .;uh-;titutt' fnr at ~he hutN' f~lr a ll,rllowe'en p.trty. \\'ith t'ach tl ,,,., di~playin~ it" h<'•l 
nnd hence do not rralitc the work involved . T he fellows who hnw radio ~hort ·\\'lll't' cnt~rmunk·atiun J 1~111\: h wa~ qtllll' ;..unt·s~ful and ~on-l tall' nl in the"e riotnu., 'kit;;. ch;ti r-
\'Oiuntarily undertakrn thi., work do uot recri,·c any g lory a t all for "hid1 h.t .. twen l~;~nm•d for tht• tlura· "1"1<'d nf t.t.um·~ fnllm~t•d hy tl.tnctnl!. man l'ntlerhill a""llrl'<. " "' that this i, 
their efforts. They engage :;onw of tht• be. t sprnlers of \\'orce~t <.•r I t inn nf thl' ,,·.rr. \ class wa~ ur~an l 'l.ttt~ .m· r,tpiclly t ,rkin~ "h·•tw for nn1' affair nnt tn he mi,~l'll 
to talk to the s tudents, nncl it is a shuml' that I herr is only n nwn· it.('tl fur 1 hn.;t• nH'nlher:-. whn wen' tht• 11rrkt•nd of :'\ovt•mlwr ; • whidt 
handful pre:;ent each week to henr what these llll'll have lo say. lacl.inr.: in tht.' n•qui'li ll' kllll\\led~t' uf 1' the dalt• of tl~t· R P.l. foot ball 1 ultrirntinot "'" ' nuuo•r' -.,.,...,,.,. 
It has often bt>Cn mentioned that pt.•rhap.; thr-.t' c:erviet•s .;hould raclin tlwury. and the nwt>tinA ''"'" s.:.tmt· \ t th.tt ttnw ... e,cral nwm-
bc held between tlw second a nd thi rd cla:;srs l'vrry \Vedne~day. l tlwu .uljuurnt'tl in urcler th.tl u gruur lwr.- nf tlw lwu ... e pl.tn tn lu\t- I\Ct'k-
I'm wondering cv<.•n then how many would pre fer to r<'lttrn 10 tlwir phutm!r:tph of tht• dub l.te tak1•n fur I ~·nd chttl'" f~ ,r lht' K:tnw. and a d.rnct'l 
F ar11 !'U'ortlr ' s T e xflro 
l atiou 
respective abode:. fnr soml' l..incl of amusement. Quite a Jar~<' num- thl' )t'arbtklk. Ill the t'lt'tltn~. Cur. lli~:hlu nol & Cuu lolin~t St-. 
ber, no doubt. But then a~ain . pcrhap:; then• would l>t' "1111\t' wlw 
would prefer to :.lay up on the Hill and take in lhr servkt·~ men•ly 
because they wouldn't think it best to tire tht•mo.;c•lvrs out by goin~ 
down and returnin).t up the sl<.'t'p hill!» ..,urroundin).t the campu~. But 
an audience made up or thb typ<.' 11nuld not br the kind that i.., 
desirrd by the S.C. \ . 1 
Come on, fellow-.. you h3\ c b<'en ~bowing your magnilit•t•nt :.chnol 
spirit in cheer ing for our athletic team-,, and tlwre i" no re;b()n •ll 
all for carrying thi.:. -.pirit 10 o thet· lirld-.. Give the boys tlr the :.C .. \ . 
a break , and abo LIJ to show a little courte-.y to thr ~P(.'akrrs who 
take time off from their worl lo come up here on the llill to -.,wak 
to us. And be n~-.un.•d that no harm will come of il ! 




I " " n nnd (;f, ..,l,•n Sur•r•li··• 
llnr•l"flr•'· Toul•. l'ulnt. 
t'lr•'Jllnco>. Furni•h ln~t• 
l :l l -156 ~l uin Strct•l 
\\ on•t•:ih'r. " "'""· 
HI·DENIITY LEAD 
• • •. is the basis of pencil t rueing~ for clear, 
harp blueprinting - u 1 cr} srcciul quuli1 y 
of Ebcrhnnl Fubcr MIUOTOMIC " VAN DYKE" 
dnming pencils which should command pref-
erence for their usc on school work a. it docs 
nmon#( e ngineers nnd professional droft o;mcn. 
EBERHARD FABER 
~«lltlnJiu"p •• ,. ... ••"• • • • a t ta iAL • •••c~ •••• 
-Football Ga me aturda'' ; 
R.P .I. a t lumni Fielcl SPORTS Soccer Gam e and Cros~­Country 1\ft•el With R.P.l. Her t" Saturda y 
'"" 111lwr 3. 19 12 TEC H ~ E W S 
SPORT SIDELIGHTS TECH TEAM TAKE CLARK TWICE F I T 1Te<·l• Soccer Team Score Hard t·os 1 occe t· emu 
Gains Initial Vi<·tory Fought Victory Over Clark, 2-l By Eel Pt't t'r~un 
rt•t h 's soccer team ha~ bet>n f's· very much in e'·idenct•, Rhude l s· 
tablhhin~ an enviablt• rt•cnrd for it- land's qukk·breakinJ.( play:. t'atching 
,t(f thrnu~hout tht• pn•-.ent <;(':!SOn. Tech orr halancc time and time a~ain. 
Tlw beloters have Jn ... t nnly to Trinity One of the most ht.>artt•nin~ si~hts 
and Bnmn, while they h<tve "t'ml'd wa ... till• rt'lurn of capt.tin-(•lt•ct Bob 
win... el\'er Coa~l Guarcl, Tufls, St•atun tn the S<Jund. • l.'.ttnn was 
FitchhurJ.! Tearhcr:-, and rtark . t>lt•llt•d at the dose nf last :.t•ason 
Trinity seems to have hren tnO!\t tn lt•acl this year's tt•am, hut cli~i­
formidahle opponent-; to elate, the hility rulinJ.!" hav(' kt•pt him inartivr 
Hro\\11 tu.-.~ havin~ elCrurred only tn datt•. . . . One of tho,t• 1\lUAh 
.tht•r a hard-fou~-:ht hattll' in which hrt'.tk.., onurrl·d t•arly in tht• ):tame 
rt'(h matched and t'\'ell <:eemed to wlwn ('lurh.•y • thmidt thrrw 3 
ht•tlt'r the Bruin" in ftelcl play. fnrty y,ml Jl•l'-" ''hirh \\;I'- taken by 
("1Mst Cuarcl and Clnrk put up till' "'',\Inn on the Rhndt• t...lnncl twenty 
lw'-t l't~hts on the.' lnsin~ Ride. the V.trd lint'. tmly to havt• th1• piny re-
lattt'r ~ivin~ T ech a rral scnn~ in r:tllt•d ht•rttusc SdHllidt wa~ declared 
tht•tr j(:tmr Saturday. T wn l(lllllc.'5 nl'otrt•r than thf' llt'l'l'''-IIIY th•t• yards 
rtrnain nn the scht•clule fnr thi" year. tn tht• hrw of 'Crimm:l).(t' 
Of Pn~st·nt St"a on T I I F I 1l x \Vorcestcr, Conting 
\ \'f'JII!'t' Tht>it· Fil·,;t Udt•nt CC, l • avec oot la F B 1 . l w· 8 ~ T R . 28-13 1"0111 c liD( ' Jll 
1\t Hane l~ o £ Clark J ny' '<'t' e anl CCt""1VeS • 4 1 C f y 
F U F N. 1 1 t 1 ,.ante o car T c nm b y WinninfC :l-2 a t•ont lC 10 Collim~. l\1t•rkel Sc•or<' For 
it t.t kt•, ":t' dearly :-h1m n nn 11 ig-
gins tll'ld l.l:H \\'edn~tlay wlwn till' 
Fro:-h ..,,w,·,•r team pl)undt•d out a J-2 
Poo r Pu~!'l 0f'f«>nsc S ho\\ !1 
l ip A~ T<·<·h 'l'l WNtk Sawt 
lu 2 ncl Gum<> of Thi" Y <'nr 
Tc<'h A~ Wind H<'lf)S 
Clau-k G<•l The-ir Only Gonl 
In u dnsrly fou~ht bnllle, thr 
\\'nrcestrr 'l'l•ch soccer team tnok 
their third <ilrtl i~ht Aame la"l Sntur· 
day, when tht•y hrat their bitter 
rivals at (.'lark ll niversity by I hr 
scnre of 2- 1. ,\ lthou~h Clark tnok 
the lend in thr early part nf the 
~nnw, 'l'erh tinnily gol slart~:rl nnd 
~ct their opponents back on their 
heels. Thl' ~anw :.tarted off with 
Clark playinl( with a very stmnl( 
wind in their fa vnr, which nllowrd 
tlwir men to play way up thr fteld. 
In spite uf terri ftc htlll ts by our brtck· 
ftl'ld nwn , t ht• hull would st np rlrarl 
in the alr ami he cnrriecl bark to our 
gnal hy thr wind. T his f{:tVe Clark 
1 he ttdvantage that they nccdt><l to 
makr t hrir nnly llrnrc. Durin!( t hi 'I 
quara·r ('lark uutplayed Tech Vt'ry 
th•riclc<lly, hut n'i soon as our mrn 
got cl)ntnll nf themselves, il was cur· 
tains f(lr (.'lurk. For the rest of thl.' 
l(:trnc Tech outplayed their nppo-
n(•nts at ttll t lmt'S. 
viltory llVt'r tlw slron~t t'l:trk J . \ '. 'l'h t> \\'ont'stt•r T<'ch j ayvt'l' fnot -
tt·am. Pn•viou..,ty the Clark 11•am had hall te•am playt•([ i1:1 srcnncl ~:tmt' nf 
rmnpt•cl tel a -~-0 victnry at ('lark fteld tht• 't'a'\l lll la~t Friday aftertlCKlll 
.tnd 1 ht' Ftllsh, thrrdtlrt', w t' rt' deli- at.:<titht u ... t run).l ;-.. ichnls Junior Cnl-
nitdy tlw unclt•rdvl{s in thi~ rt•turn lt•1.!1.• t•lt'\'t'n. Tlw Tt•rh team, wt•ll 
1•n(nuntt•r. llut, ftl!ht in~ with .til l clrilkd hy Ill!' a hit• cnachin!{ of j ack 
1 ht•y had , the Frnsh prnwd ttl l'Wry I >nwd, plnyt•cl an cxccll<•nt )(rtme. 
om· that .1 litllt• expt•rit•nn• wa~ uti Thio; Zl\-13 cldt•al httndt•d tlwm hy 
that tht•y nrrtlt•(l. It mu~l lw rt•nwm- l'\idHll ~ wa-. a hard fnul(hl , rveuly 
I'J('rt't l that the mnjnrity uf the ll\J)'~ m:llt ht•d c.emtt·~t. It \WI '\ due only 
whom ('nat h Dnn Smit h '\t:trh•d at tu uur \\l.'llkm•-.:-. in IIlli'S c l(• ft>n~· that 
lht• OJWninJ.t kit k·off had llt'Vi'r playt•tl tht• npp~mrnts \\ t'rr nblt• to '>ttJrt'. 
::.tlCtt•r hdurc con,in~t In Tt•ch .\t the wry nuhet of the ).tame•, 
Rrnl i.d n~ 1 hi~. t hrn , nnt' t'llll ~•·•· wh.t t ~ idwl" wok a 2 to 0 lead when a 
.t !(rt'. ll hanclic:tp they wcrr untl rr. had pa<~'i from reutc•r l'll'll our tram 
h,;th uf "hich art' to take plan• t hi-. In t tw lnte.;t j,~lll' nf t ht• Swrlrt, 
\\rt•k On Tue,day Tech tra \eJ .., tn t"l.trk p.lpt•r, n chJitt•nJ:t' w,1s i"sued 
11w1·t th<' l . nivrr~ily of C'nnnrct icut . tn Tt•rh fnr :ln in ten nltt•l(intt' rope· 
\\hilt' un . aturdny lht•y play hnst to null . presumably tu IK• run in o 
1{1•tw,elner on tlw hnnll' ft1•lcl C'nn. f,t'\hlon similar ltl nur intt'rcla~s 
111•1 tirut i~ pretty mlllh an unknown rnpt•-pull. The cha ltt·n~<· lntt•r was 
quantity, but it i' trrtnin that thr tlrliV('r<•d In T t'ch via ,, phnnr call 
t·n~ineer-; from Trny will Jti\t' thl.' to ~pnrh Editor Etl Lipu\· ... ky 11f the 
home tram n real bauh• nn Saturd~1y 1'11 II :\1 \\ s . \\'hilt' it i ... not my 
Rt·n-...t•laer has nlw.1y.., had n very piau• 111 .tpprove or wnclt•mn -.urh an 
... trnn,~: -.nrrer team. nntl uqunlly fra- .tllivity, I ftnd it harcl to wnrk up 
tun•" thr play nf o;everul Latin .tny t•nthusiasm nvt•r lht· pnl!lpt·ds of 
\ nwrirnn stars whu <;tarlecl bootinA o;udl a nwt'l. 'l't•t h-< ' lark riva lri~ 
.1 h:tll around evrn befnrt' they could alrracly e\bt in .,out·r. hn,kl'lball, 
\\all ,\ win over R P. T woulcl .uul ha"t'h.11l , and i1 't't'm" hardly 
dnuhtle.._.-. be influential in declarin$! nt•tr .... ary tn foster ne" intt•rcolleKi-
tlw •t>a'-nn succro;<~ful in lht> eyes of .ttt• :tthlt•lic contest!. .11 n time when 
( n,H h Tl i)!ginbnltom. who fnr year~ motny proplt> are .tdvisinK that nil 
ha' turned nul con"i'llrnt ly -;trnnJ.! in tt·rc olii•Aia tt· athlrlil''l he dio;mn-
11'. 1111'- tilliH'd .\ IHJlhl'r point WOrthy or 
Thr ftrlrl cl.l)' held hy thr ragin~t ton-.ide•ratinn is tht• fnll that 'fnh 
R.1m' uf RhMie I,J:tn(l State on nwn h.t\'t' lill ie time em thrir hands 
'-.ttllrckly wa o; a hnrrihlr thin,~t to br- in \\hi< h tht•y mi~tht orJ!.tnit.e nml 
hold .\ few had hrc•.1k<. rarly in the pr:tt l i~r• for such an l'vrn t, nnd that 
c.tmr o;rl.'mrd to takt• thr ~pirit out mnsl of Tt•t. h '~ nthl etic:~ lly inclinrrl 
nf thr Tech tram rompiPt ely. and .,tudrnt s ar(' alrracly lir<l up for mnst 
frnrn thrn ! )II it \WI " n rout. Thr of lhr y(•ar in our or~nnizNI athll• tic 
ttH \I'J('rirnce of thr Tt•thmrn wac; Prll).(rnm 
Fr·t·slnneu Admin is le •· Ter1·ific Bc.•atin~ To 
s u,)hOillOI·e s I 11 I nle r-CiaAS Tr·a<·k ~ft•(•l 
Finul Sc·urf• uf 97-20 Givf'p,'JC . . , . 
-.nphwnon• wt're Nltll 111 1 fllll flC'I 11 ton . 
E\.umpl«> of Frol'lt Pow«>r ~ 
l>e•loicl, ClnH!l o f ' 16 , Stnr~ 
I ullu\\ing up their hrilliant. yet 
U:lt'\l•l'dt•d vit tory in the R()pe l'ull , 
1h•• fn•,hmen ha,•r omr mMr tru-.hrcl 
'"Phnmctrr pririt'. ~lt•riin~-: hut o;cant 
"I'JI""itinn, tht• frr~hmen thrashed 
the -.oph<i to thr t;lltllll nr 97 to 20 
in tlw .mnual lnter-dl'-" track m('('t 
1.1,1 \\ (•t•k . 
llw tir't cwnh w t•rr hl' lrl la ... t 
lw··elay aftrrnnun in \\l'athrr whirh 
\\ .t' It ft 11vrr from la-.t January. The 
tm t•l ''a' undt•r way but a "hnrl 
till!• \\IWn the IIUICtlllle hl'Gtme ap· 
p.tro·nt Thr affair hr~an with the 
hil.!h hurdle ... In thi .. ewnt, fre,hm!•n 
'I hu.., thl• f1ro.t day of tlw llll't•t !'ndrd 
\dth tlw fre,hnwn in thr lr•td, 47 
tn i 
\\ t•lhll',flay turm•d out to ht• n f1nt• 
day for tlw meet \\ith tlw frt""hmen 
toni inuins.t tht•ir p111 I' of I ht• prt•vinu-. 
day hy tukinl.( ur1r t'VI'ttt aftt •r an -
nthl·r Fina lly, <h tht• llll't'L drew ttl 
1 rt........ nne rvrnt. tht• poll.' vault. 
\'.t'nt tu thr t Ia-. .. e1f 45 llrn• "'phn-
mnrt• ll lnuin topp1•d th<• (1'~" mark 
tn takl' tir' l platt• II i ... lt'nmmtll<'. 
c:uy \it hnl>;, follow I'd in <;(•('emd 
plan• 'l'<1kinr,: third rank in thi., 
t•wnt "a" the priclr and joy of tht• 
tla'-' of 411. the ..,,,lr of thf> entire 
1\tnt, \ll>eLoid 
lf"•k tir..t and third p<l'itinn. In the llt•Loid rlirl a ~ph•ndid joh thnugh-
100 yard da-h. mile run, and sht,t- I•U I thr mc'f't, corin~-: hy him-.elf a-; 
p 11. <Ill -,corin~-: tw-it inn>; wrre lwlfl many pnint..; 11<:. wrrr collt·cH•d by lhr 
hy fn·-hmrn. The hil(h jump wa o; l'tllirc• o,nphomorr tram. \1 look ftr-.t 
l tlle·tl :t tir at tlw 5'·1" mark. oiL pl. tt t' in bnth hi~h and low hurdle 
\1 hio h point I wn rrt."hnwn and I lOt' t'H'Ilh ami tht' hmacl jump. tied in 
Tlw l(llllll' wao; a 1 l<l'it' nnd hard- a s:t h•ty Shurtly uher this Tt•rh, 
fcttt).lht nne· all th~ way. nark i ... with .t flr..,t down on the :\ichuls' 
nntt•d fnr t twir a).l~.trr,,h em'"" anti .\0 yard hnt•, ' tnrh·tl In rnll. After 
t,1, 1 \\' t•tltH'-.(fay pnwt•tl to he 1111 e\ - t\\u lint• hm k.,, \\'impy Carstlll, a 
1 c•p timt . But tlwy wc•rt• nut - fnu~oth t 'pt•t•tly, -.hifty halfbark, tonk tht• 
mul nut playt•d from hrl(innin!( to hall on an uff-tar klt' play ancl fottl(ht 
1•ml hy 1 hl' plucky and spirill.'d hi , wuy itllu tlw end .tone to put 
Frl'::.hnll'n . To prnvr thi<~, twn of 'l't•th nlwad h 2. Shur tly aft<•r thi!l, 
Tt•t h '-. J.tu;tl-. \\!'rc m:tdr hy \1 Rny- llaltuncn, whu madl• plrnty uf trnu 
monel a~ a rt•,ult uf rlt"hillJ( lht' ('lark hi(• :til aftt•rtiiiCIII for thr oppunl.'ll l'\, 
J.tel:tl il• anti rappinA in tlw rl'l>t•untl'l. cau).lh a partially blolkrd pa"-; nncl 
nark ::.n1rNI t'tr>;t on a nitr J.(fiU I I ~ampt•rt•d 55 yard'\ for Tech's ~we­
thai matl t• it tnok a~ 1 hou~h th('y nnrl ~ron• . ,\ftt•r l'arlclon kickrtl thr 
\vt'll' nfl tn amllht•r vi1 tnry, hut AI c·\tl':t point , Tt•rh hr lrl a 1.\ 2 ud-
t.utw throu).lh \lith n ~-:rt•:tl di~pl .• y nf \ttllt.t).lt'. 
.tt.tJ!rc• .. ,ivt•nr'" Ill knn( k in t ht• tyinJ! Frum ht•n· in, i\ it hot-. s turtt•d In 
~"·" ,111t1 put the Fru ... h hat k in thr thro" thel'.c trnuhlc~ome pas'\l.''l. Sn 
)wnw Thrn Dave llall. Frr-.hman wrak wa" uur t>::t'-S tlrfl'""'-'• thut 
111 c• 1 t•ntrr forw:ucl, mmr thrnuAh thre<• tuudulowns were stored and 
with a ~\\c• ll prnnlty kit k, thl' harrlt•c;t another o;('[ up hy pu~,<·s. It wa" 
qh11t in tht• honk<;, thnt put tht• ~-:amr Pusy In 'l{'l' that when Coarh l>owcl 
on it<•, for nnct' in thr lrncl tht> wrn·•t'l thi>; fault , the Trd1 Jayvee'> 
l'rt•,hnwn \l{'ft' not 111 hr IK'alrn . will ~ tart tu t.lilk. 
Clark o;con•(l la ter in lhr J(ame in a Landt•r-., Rice, and Fcrguo;un 
t,1., t minutl' altrmpl to ti(• tht• o;rore. playt'(l t'~tH•ptiunally well in the lin(• 
hut tht• lcw l pilr d up hy II all nntl l fur Tt·< h , whilr Pl'lers: ~!thnl 'l' full -
Raymond provrd tuo J(rent to nver- bat k. )(:lVI' ,e ftne exhthttwn uf run-
runw. Rnymoncl's srcond l(nal, ~im- ni n~o< and paso;inl(. 
. . I I k h 'l' t·nt \'IC" ttOt.S tlar to ht o; ftrst, cnmp rte Y ~nn I e 11,;1111111•11 It• tt 1·voltl ( 'l;t rk rtl!l(rl'J.!:t tinn. r. 11,u, .. n h It Thum~~ 
II unt onu•••l ''" l'ugt• !.. ( ,.( II 
tht• hi11h jump. nod ram(• 1n thirrl in 
'"" otlwr wnlc..,to;. Total· 20 pnint-. 
\ ' t·r...r1y nnd 1{1..-s, hoth of '46, tit•rl 
ror '\('lllllrl honors, eat h ~tllrinj( u 
'"tal .,f Jo point'>. Dave Brown, one 
'I( tlw me .... t promi~in~t t ra t k nwn of 
tht• fn·-hman da''· wa~ third nn th(• 
tr rinl-! ... ht••·t makin$( 11 puint" 
lly winning thi-; mrrt , the fre~h-
1Wll hrt\1' built up a 5 lo 2 l<·ad in 
tlw Cioat 'I IIPad racr. "I hf' nt'xl bi~ 
tl.ey ror I he Gnat\ Ileal! runt<•ndcrs 
11ill lw 'fiV(•ml)(•r J4, 111 whirh time 
hot h t ht• football and ~(l('tt'r game:. 
\\ rll t•kf' plan~. 
' l lw "''llistics of the tnu:k m('t•l: 
trlfl 111 tla•h \ ,.r·u~ . .,, l(f" '41o. Ue• 
t ' 111 tl. ·l,m•· II l ~ •e·e '· 
2'0 I'd rb•h Rt"~ '·11\, \ 'e•NJ}' '4(1, 
I·' ·""" tfo Time· 2~ 0 
I '0 1ft h•mllc- llc'l.~oltl ' If• lt1·11rmnn 
do. \ '"" '4fo T1mr lO ,.r 
I( .. ntinw··l "" POl iti' ~. ( ul. 3 I 
(; lt·ason Leads Field 
In Fr·cshn1an T4•nnis 
The annual freshman lrnnb tour-
nanwnt i'l nnw in full swing with 
more than thirty participants o;c;hcd-
ult•d fHr the flrsl round . The men 
in thi,. c-ompetition were matdtl'll ac-
t orclin~-: tn th<'ir ~-:ym periods in t1rcll!r 
tu f:tt'illtulc the playoffs. 
Thu'l fur, Glra!lllll has (l<·fcaterl his 
opponenls in the first, srcuncl, anti 
third munds to t>lacc amon~ lhc 
cmi-ftnali-;L'I. i\Jc;o Bartlrtl , ~ lacri , 
and . tcwart have won thrir way up 
to the third rnuncl. Thrrr arc.>, hnw-
('\f(•r, a large number of pluyoff11 still 
un the c;chr(lttlc to be playNI hrforc 
tlw lenni .. t hamp of the cJaq'l ()f 19411 
may II(' rmwMd. 
It wa-; cluring thr fatal ftrst qunr-
IN that StrinJ(er of Clark put the 
ball past Jonrsy, nod that wa'l nfter 
they hatl lil'cn pnunding I he goal 
<; trnrlily. i\hhnugh ] onesy mn.tl<' 
'lntne lwautiful ~nvc~ for T ech, one 
li nally l(llt thrnul(h him In pul Clark 
in thr h•ad 1-0. During the ~oeconcl 
qunrtt•r nuthlnl( much happened, but 
it was at thi ~ time> that 'frch I(Ot 
wnlrol of it'!elf after the heat ing 
they had taken in the frrsl <tuartcr. 
In the third period , Tech tied the 
,~.(arne up when C'nll ins put a nicely 
set up ball right into Clark's gnnl. 
It hmrgh Tl.'r h nut played C'lark for 
1 he rest of 1 hr gnnw, they ruulcl not 
<;ecm to srnre I hal nceclecl goal. I t 
wu~n ' l unti l 11 pt•nr1 lty was culled nn 
Clark that llarry Merkel sent the 
hall thmul(h their J(llalie on a l)('au-
tifully plttft•d penalty kick. T hat 
put Tr( h in the lead, and there 
wn.,n't mtllh that Clark could do 
rtbl}ttl it. 
i\lthmtl(h Jurvi'i ami i\nd(~num 
played wundt·rful soccer fM Clark , 
1 C( h hacl that ' light ecll(e that was 
m•crlecl. T hl'ir nc~t l(amc will lxo at 
( 'unnt'l' l k ut U nivcrsity whr n they 
play I hr 'II ronJ< tl.'am there that beat 
('lark hy till.' '\Cnr<• of 4-0. 
'l'hr linc· up ancl substitutions are 
a~ fnltow..,: 
Tl~( II CLARK 
) ont' v a No~rlt 
ICnntinurel on Pel{f' I. l ..tol. 2) 
PERCY 'S 
t:J4 MAIN STrt F.ET 
KV.COKOI NGI! 
VIC'T O R • Rl, li£BIRO • DECCA 
()pl'n E fll'nln•• 
Po~ro Four TEC H . E W S 
Rhode Is land Stale Ovcrwhehns Tech' 2nd aud 31'(1 Floor·s T hesis 
Football Teant by Tet-rHic 66-13 Score \Vin In First Inter-
other derarlment will he aul(' ttl 
Ra1us Score Easily Lo Leadx . . Dot'l1 l G t•t'<l Gan:1e L f J Ch AI h take advantage of thi'i wur'-'t'. 
At Half-Lime 4·6-0; Norige, anl )( a l p a The first two games or an eight Equipment fur an undcrtakinK such 
Borg Score For Euginect·s l 'ak es F t·a ter~nj l y game E~eries of inter-floor tnuch foot- a. this is nece"~rily expensive as 
Worcester Tech's eleven which Te .• S Ch ' • hi ball were p layed off on Sunday, well as rlifrlcult to obtain these days. 
seemed to do everything wrong ran ruu a p•ons p October 25. The first lloor sue- H owever. the j.(OVernment h~ recog-
up against a Rhode Island Slate Lambda Chl Oeleat~ AEPi, I cumbed to the sectmd fluor by a nilled the importance of this course 
team which did everything right and Runner-up, in Final Match score of twelve lO two, and fl oor in Applied Optics and lJ r. Parker has 
suffered a 66-13 drubbing at King- 6-0, 9-7 ; TKP Takes Third three edged out the fourth fl oor by a double t\ priority rating for the 
ston last Saturday. The first of this year 's interfra- an 8-0 Lally. Upperclassmen arc necessary equipment. i\fr. Kinne's 
Bewildered by the speed of the ternity athletic C<)mpetilion is over, I ref~rees for all .these events. 1 densitometer will be~ome part of the 
Rams' quick openin~ plays and with the tennis cup going to Lambda Each floor wtll play the other three new laboratory cqutpment arter he 
coupled with several bad breaks early Chi Alpha. Interfraternity tennis, before November fifteenth , at which graduates. His machine, which he 
in the game, the Engineer eleven which began shortly aft~:r school time there will be playoffs for the estimates will cost about fifteen dol-
feU apart allhe scams as Stale scored opened, drew to a close last week, two teams. in t~p positions and the Iars itl build will temporarily take 
almost at will to pile up a 46-0 le.ad I when Lambda Chi beat A. E. P. tw?. t~ams tn th1rd and fourth places. the place of a piece of apparatus 
at the half. Rhody scored twtce ti-0, 9-7. This match, played on 1 hiS schedule was arranged by the which would cost about one hundred 
more in lhe third stanza before the I October 20, decided the winner, Dormitory CommitlP(', and other limes that amount. or course hi!' 
Tech team tallied twice in the fnurlh since Lambda Chi was the only un- similar contests will he planned machine could not be compared with 
quarter against Rhode Island 's sec- defeated team left in the field . In a throughnul the year with the rliffer- one of these expensive models bul 
ond and third stringers. The Rams close second place came A. E. 1'. ent sports being played when in sea- as far as theory, and practical ap-
climaxed their ten touchdown p;uade with only one Joss to seven wins. son. plication for simple problems, this 
with a nuke touchdown pass in the rear the close of lhc contest, all machine will serve the purpose ad-
1 I r h lnter/rtlt(•mity Ball · bl fina seconc o t e game. the matches played were close ones, • , . • nma Y-
In the second half the Engineer whereas at the start of this competi- (C .. ullutlf·<l 1'"'11 1 ug,. I. c. .. .!. ·•1 ----
eleven employed a seven man line tion, most of the matd1cs played were Wi~h the dan~e so f~tr away, plans }fi.YVf'(' Footbf.lll 
which stopped the Ram runnin);( at- only two scl matches. It wus u draw are SttiJ rather mdcftmtc. However, 
tack cold. H owever, State look to between A. E. P. and L. x. A. on I Lhe prospect lhr~t there will be an 
the air and easily penetrated Tech 's October 20, when these le:tms faced Interfraternity Ball this year is 
poor pass defense to make three more each other both with an undefeated cnnugh to warrant the fuct that a 





l .a nder:. rc• 
Sqrpa <1h 
l'uclrlnn lhh 











Both Tech scores came in the this match the probability that attending. The committee is work-
fourth quarter. Aided by a most ob- Lambda Chi would win was stron~. ing hard to bring the dance 11p to the 
vious pass interference play, Wor- T. K.. . P., in lhirrl place was defeated SL!mdurds of previous years, and we 
cester went 49 yards in a sustained by both these top notch teams, and I arc sure, judgin~-t .by pln.ns alreaf~Y 
drive to score their first touchdown. last year's champ, p s K., wa!\ completed, thai thts year s ball wtll It .,uys to Louk Your Bt•st 
Hugo Nori<re, pile-drivin" fullback, hn,•tten by all ll•ree 1,f thcsA tenms. bt' just as AOncl if nut beUer than onrs 1•1 1•11 "' "' ,., • • ' •· ,. • nuy • t>t>lllll ,,""1'1'>' .'inippi1111 
went over the lll.St stripe. After an Alt hough some of the houses have held in the past. 
exchange of punts, Tech marched 44 matches left to he l' laycd off, the 
yards and scored again. A Schmidt followin~ resulls are conclusive as to 
to Rorg pass did the trick. Don the winner. W·ln 
. tosl 
Buser converted from placement. Lambda Chi Alt>hrt 11 o 
This was undoubtedly the worst Alphu t•:psilun l'i 7 t Theta Kappa Phi 6 2 
game turned in by the Tech team. Phi Sirtmu KapJ)n 1 4 
In Sl)ite of the one-sidedness of the (SN lrrt to play with P.G.U ) Theta ('hi 1 
game, Tech 's Charlie Schmidt was l'hi Cammn Delta 1 
the best back on the field as demon- (Set nnd mulch IIlii to play) Si~rna Alpha E11silon Z 
strut.cd by his bril liant passing and Alt>ha Tau Omega t 
running. (Mntth l!•fl lo JIIRy wilh I'.(; D.) 
The lineups: 
Soccer 
(Courinut••t frnm 1'1111~ 3. l'u l. 51 











Wrmcsll•r Tech (t,l) 
It• Hc r70!l 
It Buser 
h.; Marvin I-IIII rf 







II J nrvl~ 
d Slrinl(l'r 
r i Nnrtbt rum 
rn Mt :-lnmam 
rl( Economou Burr thh 
Mcrk1•l rhh 
rl Motzctcvlch Twitrhcll c·hh 
rc Scott 
ctb Monl~tonwry Kmck••nlll'rf.(t'l' lo 
lhb Schmidt Hull 11 
rhh Scntnn ~'l ink rf 
Curl' fll 
Orttill.ll Club 
fh !'l:or!~.tc lknber ri 
l llrlli)( rn 
'l 'hdn Kup1111 Phi 
(Cunt iuurd f111111 l'ul!t' t , Ci•l. 2) 
cnndit ions which will rt'Cht<:<· I rans-
pnrlation facilities and rwrhnps limit 
th1• :!l'lltW of thr rluh''l tlctivity. ilw 
Outing Club has regislt'rerl ull ils 
mcml.l<•rs with the larger and :-;lronr.:-
l'r \\'mce!\tCr Ski (' lull. Thi:: nHIVl' 
tnwnnts co(ipt'rntion hcl\leen the two 
cluh~ is equally aclvantap.ruu!i In 
both . ~ ! embers nf the Tech Outin~ 
t'lub will now he entith•cl tu tlw 
privllcj!t'~ and liPJ,Or!Unit ie<> r)ffrn·d 
hy thr \\'nn·t·~tcr Cluh. From the 
slantlpuiut nf tX:cnsinn:t l t ran~pntln ­
lion lo ~ l t. Wachu:>('lt this i-: ur par-
ticular value. Bnynton ll ill will al~o 
"t·rvr its cu~tnmary fun ct i11n :t'- a 
cnnwnicnt practice :;lope· for ski-
fevered individunk After the nwcl-
ing was closed rdrcshnwnts wl're 
serwd :~nd l'nthu::in!'tir infnr111.tl dis 
CU!'Sinus fnllnwl'cl . 
Th··w K(Jppa l'hi lwld fall induc-
•inn n•rt•monies ntl Ortnher 3 1, and 
Edward ('. Berndt, uf Norwalk , 
rnnn.: Frank l'ar~niiS of l'rnvinre-
t•lWn, i\l tt!')..: Cienn Santundn'a uf 
Thump~ntwill<'. ('nnn.: unci Robert 
Duffy nf Worcesu·r wl'r<• n.rldt•d to 
I he ru~lt'r nf net ivt•s i11 Lnmbcia 
( 'haptt•r. \ hnnquet tn hnnor the 
ini tialel\ will bt• ht•ld smm. 
\\'urk improving the hott!\t' RlllllC 
room will hegin !lt )(lll . Tlw rhapter 
<'X Il{'CI~ H• Ill' , ·ery proud of th i:; runm 
wltt•n il i~ I'Oil1Jih'lt'cl. 
twtl "'trrult' /t~r ,..,,,,,. 
Cull"ll" l'u t.li,•t•litm~ 
1'rflck 
fCun!lnut•• l [r,.m l'u~<' :1. l'ul. :11 
Shntput Lnwtun '4b, l.nrlt '4(1, Wal 
Ifill '46 
•l•tO vd . •lash- Ross '46 , \'t·rsl>\' '46, Me· 
Muster· '45. Tinw llO !.N'S. 
RI!CO )'il ruu Whit,· '411 , t). llriJI\'11 '46, 
llunt '•IS. 
Ont· mil.. run ll rown '41> , Whit~ '4(i, 
tlulhy '•tfl. Tinw 5 11 t/ ' . 
Twn mlh' run- ll . Hrm•n '•Hi, Slaplt"i 
'46. I ll•lhy '•tCt. 
220 111. hu rrllt•s tkt .vid '46, Rn~ '.t6, 
\ o· r~ny '4(1. Tim~ l !l 6. 
l)isur:- \Vull tlll '411, \ clt~tc n '-Ill. 1. :111 
'"" '46. 1111'7" 
llij: lt jun111 U~Loid '4b. 'licholi. '4 '· 
\'cr~ul' '.tf> Til•d al >',t" 1 
Pule vault lltouin '45. Nichul~ '"'· ll1· 
t.oid '4f•. u',l " . 
ll rund jurup D~Loid '46, ~i1hol• '41', 
J one '45. I Q'i" 
Jnrtivid1111f ~~ "rill~ II' fnll<lll'~ I),> I Oitf. 
10: Ro;s, t 6, Vt'NI). 16: I) ll rnwn 1 I I (n il r11•shrncn l, :-lithnt,, '<t<;, II, \\' hilt'. '4h. 
!I: Law tun . '46, 7; Wt•lluu. '4(>, ~, un•l l 
Bli•uin. '4<;, 5. I tc~em~tn , '41,, Lnrir. '46. 
Wl'l tf.((' ll. '•to, anrl S!n pl.·~ . '46, ~cnrt•d ''""'' I pt1int ~ t•urh ll ulhv, \16. ·~on·d l wu. llunl. 
'45, l\kMro~t er. '45, and Jun~. '.t (l, each 
...,.,...,.,.,.. t11w ntlint 
ll uiJ•h !'imith ruul U . E. Um••r 
/(('f!rl'll' lltlll /( ''"' 
PREMIER 
TAIL()R 
Ill Hi~hluncl St. 
TF.l.. :\-~298 
SN• S noilh ttl Ourrn r 
nr Uu•t·r n l Your Frnh~rnh' 
Jo'ur <.:nil ur Oo lh r·r~ S,•n ;,.,. 
---
Carroll Cut Hah• tor e 
Soflu - 1.-rtm·lr ronelll' 
t :mrdies- Cosm Piirs - Cigurs 
'U al[rt.ZiiiPil • Ptttt>n l .ll f'li. 
Tlw Fan('y Rarh<•r hop 
89 i\lui n St. Uir. O v., r Stu. A. Jl. 0. 
a pause with Coca-Cola. 
goes for workers in fac-
tories, too. Ice-cold Coke 
is something more than 
the drink thot answers 
thirst. It adds the feel of 
refreshment. 
" In w ar, Uncle Sam re-
s tr icts the supply. But 
there ' s still enough for 
many refreshing pauses." 
'lm !•ml,..r :~. 1912 
l\lasque Rehearsal 
Indica te That Play 
' 'Viii he H ugc Succe s 
Rehearsals to date of Lhe fortll-
CI>rning ~lru.que production, •·:Hr. 
and ~Irs. :\orth," have shown that 
the cast has been very well chosen. 
Rehearsals have been going well and 
a fine production i~ expected. 
1' . .:\1., a :'\ew York newspaper, 
said of the play when it played on 
Hroaclway, '· t\ gay and likeable mys-
tery play. i\ brisk comedy with ex-
citement and suspense.'' 
.:\lr. l'\orlh- james Donahue 
l:hwn1 j oe Carrabino 
;\Irs. l\'orth Arleen ;\lacPhel 
Claire Brent Pat Taylor 
Louis Berox- Colin Handforth 
j ane Wilson Betty Reede 
Ben Wilson Vermilye 
Clintvn Edwards- Charles Ed-
wards 
Cooper- .:\ lack \\'hitc 
:\Irs. Brooks-Belly 1\l cCn'a 
.:\fr. Brnul..--s Charles Cooper 
D('lective 1\lull ins-David 
:\fuel ntyre 
j enkins Ambulance Doctor-
.:\lnrly Flink 
,\ ssislanl ~1edlcal Examiner-
Don Russell 
Jones Les Oavis 
Ross - James Breed 
Fuller Brush i\ l an-lrvin~ Gerber 
Inspector 0 '1\Jalley- Bnb Bartlett 
Corpse Boh Dieterle 
Gordon J. Jl . Fraser 
~laAe l\Ianager- nave Field 
Assistants- Franklin June, 
Ed Swanson 
PATRONI ZI<; OVR 
AD VERTI SEUS 
~[ l'rilllt•r~ 1(1 l>illfl ,';1111f1'11l~ ) 
·1 IJurlup 19-12 15 1 lli~hlaml tr·eN 
\~'or'C't'i'l l t'r, Muss. 
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